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мовних портфоліо студентів, у яких студент фіксує свій прогрес у
засвоєнні мовного матеріалу, як граматичного, так і лексичного,
в усіх аспектах — читанні, письмі, говорінню та сприйняттю на
слух. Роль викладача в організації та націлюванні такої самостій-
ної роботи студентів важко переоцінити, по суті, це самий тру-
домісткий аспект діяльності викладача.
Завіновська Г. Т., доцент,
Керб Л. П., доцент,
кафедра управління персоналом та економіки праці
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
НА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
Сучасний ринок праці вимагає від спеціалістів уміння активно
й професійно працювати, поєднувати набуті знання з творчими
здібностями, уміння використовувати новаторський підхід у ви-
рішенні практичних завдань.
Тому головним рушієм розвитку методики навчання різних
дисциплін є пошук нових форм навчального процесу за рахунок
активізації навчальної діяльності студентів на практично семі-
нарських заняттях.
Для активізації пізнавальної діяльності студентів з дисципліни
«Економіка праці та СТВ» застосовуються різні варіанти, це:
— постійна індивідуальна робота студента з новою літерату-
рою та використання її під час написання есе, виконання індиві-
дуального завдання;
— дискусії, завданням яких є поглиблення знань з конкретної
теми дисципліни, вміння аргументовано відстоювати свою точку
зору та зважено вислуховувати думки опонентів, вибір опти-
мального вирішення проблеми та її обґрунтування, презентація
висновків;
— тренінгові форми навчання;
— методи проектів.
З метою активізації творчої діяльності студентів проводиться
комплексний тренінг «Ефективність використання трудового по-
тенціалу в організації».
Метою проведення комплексного тренінгу є вивчення системи
використання людських ресурсів, навчити їх аналізувати конкрет-
ну ситуацію, виявлення недоліків та позитивних сторін, визна-
чення заходів щодо використання людських ресурсів та ефектив-
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ність їх, набуття практичних умінь і навичок щодо управління
працею на мікрорівні.
В процесі тренінгу використовуються такі інтерактивні мето-
ди: робота в малих групах, мозговий штурм ситуації, дискусії,
презентація, спільне обговорення.
Одним із методів активізації творчої діяльності студентів під
час вивчення дисципліни «Економіка праці та СТВ» є розробка
проектів, в основі яких лежить розвиток пізнавальних і творчих
навичок стедентів, уміння орієнтуватись в інформаційному прос-
торі, вибирати оптимальний варіант рішення і складати план його
здійснення. Наводимо розробки таких проектів.
І. «Якість трудового потенціалу та управління трудовою сфе-
рою в Україні».
Студентам необхідно дати комплексний аналіз соціально-еко-
номічних причин недосконалості трудової сфери та руйнування
трудового потенціалу України за такими напрямами:
1. Загальна оцінка стану трудової сфери та трудового потен-
ціалу.
2. Оцінка соціально-економічних умов формування трудового
потенціалу.
3. Оцінка причин посилення міграційних процесів в Україні.
4. Оцінка стану соціально-економічної захищеності працю-
ючих.
За результатами оцінки визначити рівень розвиненості соці-
ально-трудових відносин, особливості трудової поведінки та яко-
сті трудового життя. Обгрунтувати проблеми інноваційної акти-
вності працівників та напрями її забезпечення. Запропонувати
пріоритетні та основні напрями забезпечення розвитку трудового
потенціалу та заходи з їх реалізації.
ІІ. «Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охоро-
ни праці».
Студентам необхідно дослідити теоретичні та концептуальні
засади розвитку й регулювання соціально-трудових відносин у
сфері охорони праці за такими напрямами:
1. Оцінка законодавчого й нормативно-правового забезпечен-
ня договірного регулювання охорони праці.
2. Аналіз сучасного стану умов і охорони праці та соціально-
трудових відносин у зазначеній сфері в Україні.
3. Узагальнити міжнародний досвід забезпечення охорони
праці в системі регулювання колективних та індивідуальних со-
ціально-трудових відносин.
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За результатами оцінки розробити рекомендації щодо форму-
вання розділів з охорони праці в угодах на національному, регіо-
нальному, галузевих рівнях та рівні підприємства (удосконалення
розділу з охорони праці колдоговору). Визначити структуру роз-
ділу з охорони праці колдоговору.
Задерейко А. І., асист.,
кафедра управління персоналом та економіки праці
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»
Труднощі у засвоєнні навчального матеріалу студентами ВНЗ
часто призводять до зниження їхнього інтересу до навчання.
Причинами такого роду труднощів можуть бути:
• викладення тільки теоретичного матеріалу;
• невміння моделювати практичні ситуації;
• відсутність мотивації щодо економічного мислення.
Основним, засадничим, принципом викладання дисципліни
діловодство з використанням комп’ютерної техніки є розвинення
певних компетенцій студентів в орієнтуванні, які стосуються са-
ме структури документа та його складових елементів.
На мою думку, метою предмету є не навчання студентів як
секретарів-референтів (для чого є курси по діловодству), а виок-
ремлення в предметі тих навичок, які будуть потрібні в майбут-
ній практиці. Адже, більшість випускників ДВНЗ після закінчен-
ня навчання на ринку праці займають посади, робота на яких
передбачає обов’язкове володіння навичками аналізу та подаль-
шої обробки організаційно-розпорядчої документації.
З іншого боку, значна частка студентів у перспективі буде
обіймати керівні посади, що в свою чергу вимагає вмінь прове-
дення досконалого аналізу організійно-розпорядчої документації
та виявлення помилок, допущених на попередніх стадіях форму-
вання даної документації та їх виправлення.
Саме через студентів, які в майбутньому в своїй більшості бу-
дуть працювати з організаційно-розпорядчою документацією, по-
трібно виправляти вкрай складну ситуацію в документообігу се-
ред організацій. Більшість організацій як державної, так і приват-
ної форм власності не дотримуються вимог держстандарту в на-
